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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang hubungan gaya 
belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru diperoleh 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar 
siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. Hasil tersebut terbukti dari dari nilai r 
hitung lebih besar dari rtabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf 
signifikan 1% atau 0,284 <0,694>0,368 yang berarti Ha diterima dan Ho 
ditolak. Hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tergolong pada kategori kuat, karena nilai 
koefisien korelasi gaya belajar dengan hasil belajar siswa adalah sebesar 0,694  
terletak pada interval Koefisien 0,60 – 0,799. Sedangkan yang lain 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pengamatan 
dan hasil analisis adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada guru Ilmu Pengetahuan 
Sosial yang ada di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru dapat 
meningkatkan kemampuan guru dapat memilih gaya belajar yang sesuai, 
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menerapkannya kepada siswa, serta dapat memudahkan guru dalam proses 
pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Dengan gaya belajar ini diharapkan  siswa dapat meningkatkan hasil 
belajarnya. Serta siswa tahu gaya belajar manakah yang diminati untuk 
membantu dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa mendapatkan hasil 
yang baik dalam proses pembelajaran. 
3. Bagi Sekolah, dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
masukan positif, dengan menerapkan gaya belajar ini pada mata pelajaran 
yang lain dan menjadi alternatif model pembelajaran sehingga mampu 
meningkatkan kualitas sekolah sebagai lembaga pendidikan masyarakat 
 
 
